











Ju.: trimeltre. . . . .UD' pete!_
,."..: ".ellre.•... t't!O •
S. pilltlica lo. :Jueve.
ht'llIilllo, ("ILlliLdt'~, 11 MI]
!!OÚ.'., '." Il~li;¡/llh \ h,
de ¡-¡el!ll IIln '111' 1
neu.., I'~l:' I lI,a 11/
imp~l'i ..d II ..tfJd'd
W"qPlhll , 1 , 11 la n·'I"I)rt· r,
"tlt' Trt"itl\,¡ ,\ilO"' .
~i la" \·iCI1Jri~¡,. lIi o~ \
I()~ I"'jt'rcillh lit' P"'o~ 111" I
deo car,p,irSI' ell CUI~lIla
"
al~ulla, .,illO a Ids dl'Ill,l
prlllcip¡''', rrpúLlit'a:'>, SI-I'I: I I r-
tirJos ClllltClldit'lltf's. La rq' 1"1111
mililar de los rUI'blos dI' /'1\ Hll~I'~
se fundaba en las cllálidad '.. 01..-
los natural~sde ellos que rOl'mai~HI
los tercios, cor'oneJias, rrgillllC'lI-
tos o bandas que mili(abOlIl a ,1If' •
do de los soberanos beli¡.;erallll'.-,
!lO en las victorias que f!arwrall 11
en los de:o;calal,)l'os qtle Sllrl'it'f:1l1
las causaS de esos mismos sohel ;1-
1I0S. Con nadie sostu\,o ;;t1erra~ 1
Confederación suiza en los ... i·Y,o,
"XVIyXVII,ysin embar!!,o, los
suizos tenlan (ama mu\' bicll ~a­
nada de soldados de primer or¡if"n.
Los terci03 de inranleria c:ipalio.
les pasaron por poco mf'llo::. que
invencibles duranle tlHlo 1'1 si(":o
, "XVI Y buenil partp del XVII; los
lansquenetes y los reitrl's alefl~il­
[les gozaban laruLien dt> muy alta
repulacióll corno soldaJos de a
pie y de a caballo, O:Iunquc s~ les
lildaba de innio:ciplinados, de los
vizcaitlOs, tlecía el Gr'an Capil:'111
que los conocla muy bien dI"' las
~uerras de lLalia, qllf' ,mies qllf'
a ello .. l)rdE'ria mandal' a tlemo-
ni" .... lales f'r~n de ,{Ii'l'(,ln~ ,. in.
~"hl'l'lIable:;; IU:i gJ .. ~·tJw·" telljan
rama de mllY 1)111'1103 h'Hlll¡r¡·., de
f!urrl':l, df'~de 1·1 :.i~1l Xl\': al-
b:Hlp.,,,,S dt, :1 ~',Iha l' I
111' " ('ut(' 1':-.tr,1 in
ro." 111 :-'01 la ... lit
li~' \ 10'\ l' ,1
lit'rlll'" Jt W. e,~i'l 1
IlUI\ I ¡T 1'1\ dt,:..
~, 1 I1 'OII'¡UH:'\
plll"d, I 11 t' 11
dI' t'''jI"till ." ... I 1.1
t'fP~IIl;¡S"11 ." -'llJ'; dt' -'1-
no p,)r ~I'r p, ,illle., I.. s 1\ J
ros !lUt· n' 11' ,PI;1 ('11 1 I ,,-
go las (tllipl'f'rldhll. Totl \ '1 H
m:'ls ¡JI'Oplll I!allliu'l,h r',I~ I,l~,
no P0l" líl pr('virll'ia, ~iftl' ,( 1:1
corona d<' C"qilla, hiljo {'ti "
Lorillad slIl'rf'lll:l 1,3CI.lU :' "'f" IJ
tureros ::'11" p'(p¡~dicione.~ \
yas provincias erlHl lo., 1, d.
ellos naturales. P".ro de ,.¡
manera puede, en justicia. apl 'Ir
(CotJUJI"aci6n)
Así vemJS un ejército rormado
de alemalles, luteranos en su m;¡-
yor parte, de españoles católicos
y de italianos, todos ellos a suelde
t1e Carlos V, Y mandados por Ult
prillcipe rrances-el condestable
tle Borbón-asallar )' saquear a
n.ornaj a nlro rjército tic alem:Hles,
iogle:o;es, rlamc/lcos, italianos espa-
¡lOles y bor~olie:)es a ~lleldo de Fe-
lipe 11 y malldados por un prínci-
pe ilaliano-el f.rincipe Filitierlo
deSaboya-co!nbalir ('11 San Quin-
till (;OIlU'a el ejercito del rey ue
Franci,l, COll1pUt'~l(J en su wayor
parle de all'rnallc:'> y gascones )' I
,le I(J~ bombr('s de armas, el sea de
Ids grandes sellores y caballeros
rrallcl'~I'i que I~omponfau su c(~le.
hrt' j!i'ndarmer'ia; ¡IOLro E'j¡i"CilO
de alt'rn"nes, e"llailOl(>~. Otlrnenco:'>
t' ilali III ,S, ¡) lils ór ¡riles de 'Ios
ilaliarlO ---:-I(~s ma:'q"""I'S ¡JI"' Pt':'J-¡
¡"lra ~ ,Jj-'~ \a,,'o-d,' ti!' nanwr-
.I-el \'jrI"P\' Cario., de LlIlIll.\-.
dI"' Gil rr:lIlc~s--el cOIl'il-.lahl~ t1t"
Ror"';"-, )' de un rl'p,ij)fll~Uer­
n3udo dI' :\lal"("!)1I ,combatil' 1'11
Pada conlr'l t·l tlt' Fnll·l·i.,l·o 1
1
('OlllpIH'Slll cle al"ll\;lIH'S, "llizo:",
;¡:Il:icones y los príncipes. ;r';uldc's
Sé liares )lcalJalleros rl'anceses que
'~omjlordan la dicha ~pnl(' de [Il'-
Illas o geodarnlf'ria. llnico elemrrl
to propiamente nacional que eo
Lraba en los ejércitos de 1(\0:' p~ P¡';:
de Francia y queconslituia su nú'
cleo. El ejércilo con que comba-
tió Carlos V contra los principes¡
luteranos de Alemania era un ver·
dadero mosáico de alemanes, 00-
GOICEPTO HISTÓRICO
de la grandeza y la decadencia
de España
LJ d(l~[rin;l illeOllrllf/\ illl!' del .\11- I
gel ,lit' las K;cllclas, y p_,recin qllt'
l:l al'eg-aban pal'a :o;i",npre; pt:rl'
1, ·~o leyalll·) Sil henlllsa C'ah,'z;l
!l\IS rCs~lalldeeielltt~ ~ li'l,pia
'Iue antes, porque la ¡¡r ehiJ jlllri
¡ka; y el grilerio de los tiilósLorns
descendic) para Lerminar P.ll canto
de 31lmir:lcirirl, d,. relopeLO y de
OlflHlr.
Sanlo Tlun:ls Va IJe tritl fu en
triunfo. El porvenir es su)'o.
TOMISTA
hca Marzn de {9iS
•
lap~o de tiempo nlli~ o menos hll'
~o, y (1¡("gO, ('u;lItdu earnlJialt In'!
caracll'rl'S df' la epoc~ f'1l f11J!'
aparpl'lerOn, mueren ~ dl~,.,:tI'¡lI·'
Ct'f1; pI-ro los ~cnios e~crihl'n p:.:,
lodos lo" li,·mpos. Ba;:;13 I "llar ('n
tilla mallo las ¡Iorlrinas ) las obra~
j~ Sartlo Toma.i y en otra las
nlJras r11itS olimirables de la Cif'll-
l:ia mllll. rIJa, y .st' edlar:i el" vrr
L¡"1l prolllo que CII~lItO de LJUcno
lii'lIe éSl3 ultima, encuéllllasc en
arrnollla completa con el c(I!lleni-
do de aquelbs. Adquiere uno la
conviccirín tle que aquel ei1lcIlJi~
rniPlllO ~i~aOle, atisbó los proble-
ma:; mas rlllldarnenlalrs tle la den·
cia modcl'c::t y les lIió solución ha-
ce ya siete siglos.
No., la doctrina tomista no ha
m JI'l'lo, La uoclriuct lomisla vigori-
zase pur cada día, '! aquel fraile do-
minico a quiell sus compañeros de
e:'>ludiqs, l)Or la afición que tenía
al l'ill'llCio. lIamaroll el «Buey muo
dll)); cr('ce y se agiganla, si es que
su li~ur8 puede crecer mils IOda-
\'ia. :"\i hubo un tiempo en que,
por nirf'i dl' la moda, se puLlo ha-
C4'r mofa de la filosofia IOmisla,
hoy ~ a 1I11 SP puede, porque va
siPlldo conocilla por los sal,)ios mo·
dt'I'lIns l que, según la COllOCP.II, la
rev/'I'clIcian '\0" ~stimall, Salllo '1'0-
m:'ls C:'l ellilósoro dt"'l día. No hace
rilllti sino veslirlo a la moderna. y
eso SI' está llevando a cabu pClr
ulla le¡.;-iólI ~Ioriosa de filósofos Ca-
t!lIico~ qUI' adap¡an su (ilosoria de
{'I a las exi~encias de la lll'eSerlle
epora, exponiendo las ideas \'ipjas
con rorlnas lluevas" cientificas.
SallLo Tomas es 'como la roca
f1I1I"', a. h~alll"ra de monoliLo, se le-
vanl<: en las llanuras exlensa"
del m<lr.
El pcñasl'o ("~ 8 lo mejor aconlt'
litio de las olas que 51" f'nCre:'>pall.
HinchanH', r el agua sube y subl"
basla quc al fin el monolilo esCOn-
de Sil cabeza hajo las olas quP pa-
recell lriu1lratlora"j pf'ro nn hay.
(!uid:ldft; hle~o la mar :'\1"' calma,
las l,la::i hajan, el monoliLo a-¡otll,
su ¡;aueza rniH limpia que C11l1f'S )
COI'OIl,HIa de blanca espn ,I<l: las
aguas Con tinúan bajando, ,1 mane·
r'a que aquel ,crece y sube ... ; y a'
fin se ¡alejan besando reverentes
su planla inconmoviblt>, mienlras,
con el rumor blando y suave, le
cantan la armoniosa y delicada
callción del triunfo.
La.. modernas escuelas filosMi-
cas lcvantaronse con furia contra
AnllDCIOi y comunicado, ~ pro-
eiM co.yeDcion.les.
1\0 je deY1leheD oriI"iJJ'les,ni
se pubhcará .ILllIlIO 411t DO elle
.rm.do.
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lIo\' celebra h h: ¡.... la i r.'sli\·i-- -
,lall ti 1'1 ;!",·.w 1)/I"I,'r ;';11111'-' Tornas
dt"' ,\quil'o.
l' "ca:'> fi~lIras.;~ Cllcuentr n
elltrf' la:) m·,,; t' lll"pnlrs 1"11 1"1
Cllllpn tI,·¡ sahpr, rl ,Iigol) qut' :,u-
llt'rt'll, prru ~I"f' 111 1'11' tI.llI h'llll-
brear"l" {~1I11 ~~e JI oc¡..;lrull a quic'n
por la agudeza d,' ::iU c'ntt'lltlilllien-
10 y pUl' la elf'\'lIéÍc"Jo dI' su" hipa..;,
H: le !l,l llamad,} Doctor Angl~lico.
y e.¡ que él trató, ele manera ma-
~islr'al,por la clal'idad '! la profun-
didad las más tra1l3cclltlPIlI,ales
cuestiolll"'s aSI de la cienl'i¡l pur:l
como ¡j., la ciellcia en SIl~ r'placio-
nes COIl la M.
En !>lIS obras lIulllern ..l:'>irllll:i ha
alcan7.<ldo la razón humana f'1 ~ra­
do ma.¡ allo di' p¡;:.plt::ndor con que
jama ... haya podido soiiar. A¡wllas
si sera po:.ible rt'monlarl'f' a .nayo-l
res altura". Tpoln~o, ha dr"el tr3-
ñado como nadir los t1o~rnas cató-¡
Iicos hasl3 1'1 plllllO ¡il"' que lodos
los teól¡',z"s postel·ior·t'''' a 1'1 conti-I
- - 1 Inllamenle llenen qut" I'Pl'Urrlr:l a
consulta lit' sus r'tllHI,a" obras, I
principalmell!t' la :)umma lhe%glco
)' la ,JI' 110 mrnClS vi:llo¡' Sumllla
contra genlde."j rjlti.,oro, 11;1 (raza ¡
do caminos seguros. asi ('o nll"ta-
física corno f'1I psi\'olo~ia y ellcn;
jurista, ha echado las hasl's mas
sólidas sobre que pllcdr. df>SC3nSar f
el edilicio del derecho: rnoralisla, 1
ha \'islo eOIl uju ct'rtCI'() las ohli '
g3cionps de I·a concipncia; l'scrilll- I
rariu, ha penPlr:Hlo en 1'1 srlHido r
prtlrundú dt, la ~agrada ES('ritura; !
)' erudilo, mallf'jó admiralJlemen- '
le lodos lo:'> cOllocimif'I,IO::i lle SIl
epIJl', y lralli f'il ''Os li"roi a to~
dos los .. lid 's qut> le. pl'eredif'rOIl, I
rueran d,. t':'CIlt'1a (1'1 0 ' rurrall,
aprovl'chanli/l cüanto tJ~ verdade- ;
ro v úLil pn~t'.·raball.
La 'l,iradt cit'. I fica uel "quina·
telhe fué tan ulIin'rsal \' lan pro I
fllnda llup, 110 h,¡ h~hido l'r or ni
antes ni dt':'>plll:::' de él C)1It' di:'f'Cla o'
iudirp.clanll':llw 110 "'1' f'rlClWlllrc,
f{'pullldll t'n ,\qllella~ I'nones all·
mir'abJes, vert\adera~ mU7.as lIue
lrilorall cuanto se plllH~ a su al-
Calice.
Ppro I:ls doctrin'ls \iVPIl, y las
dOclrinas d~ Tomas viven eu la
1~lpsiJ \' en SlIS nUOlprosos discí-
pulos, ypsla vida de SIlS dOClrinas
("s lo que nos lo presc'llla más




























































Auguramoe un ézito ra'Dnaute para
la vel.da que le celebró el jueves úh:·
mo ell el Sal6" Variedadts y la "a-
lidad re hallÓ toda8 lall esperan"",!. El
L.
mae8troe de esta oiudart, Ilue tanto es·
mero demueBt.ran y un rapidoe méto-
d08 de eneell.llouzlI voner:. en práctICa
pan la pronta iOlt.rooción·y edooación
de 108 niüos de hoy, bombr"a dtl m8·
llaoa.
¡Adell>ute! y que lIea prooto, Arr.·
gón, no 80to el coraz.Ón. lIino también
el oerebro de one8tra E;¡pall.•.




A consecuencia de la escasez de vi-
"eres que se nota eu la veCloa r",públi-
ca, son muchos los obreros ellparill:~li,
que acosados por el hambre, regresaD
11 Espalla, precisamente en e&ta época,
e'l que mati neceSidad tleGen de propor-
~ionar~e medIOS para. subveDlr a las O~­
cesldades de sus famIlIas. Verdad\~rl\S
caravanas ban atravesado esto~ ¡Hus
los I'irineos, desea ado comer pao, que
00 encontraban de Ologún modo en
tierra Irancase El temporal de nieves
que se ha delarrollado en estas t'lturail,
ha pue.. t.o máP de una vez a prueba la
resistencia de estos sufridos obrerol$,
que S6 ban VIsto en peligrto de perder
la vida en la travesía. Allí ha 8ucedHo
con dos hermanos, Dat.uraled del vecino
pueblo de SIre8a, que el yieroes paliado
regresaban e su casa por el puerto de-
oomillado El Palo, ya causa,sin dudo,
del canseocio, de la grao call1idad de
lIieve, y del aire helador que reinatoll,
comellZllroo a deafallecer, ya acoba.r·
1ar8e, en tal~s térmioos, que el herIDa·
no despué~ de prestar b BU pobl'e h"r-
mana los AscaBOS auxilios de que pcdia
dispooar en aquellos solitario8 lugares
y el: tao apurado trauce, y despué.i ~e
preseociar descoosolado el f81leciml~olo
de ella y teoer que dejarla abandooada
en medio de la ni"lve, contiouó 8010;
con la angust.ia que e;¡ de 8uJ:ooer su
comino hacia la casa de refugio llama·
da de La Mtfla, pero a la media hor'\,
prÓXimamente, deb:eron de faltarl~ la8
fuerzas, y aterido por el frio. quedó
también muerto en el sitio llamado
Las Fogal. UD v~cioo de Hecho que lee
acompallaba y qoe tuvo liue abaodo-
Derloa, pllrque senlie va síntoma8 de
coogelación, llegó coo todos loe apuros
a: cuartel de c8:oabioerf's, sin (uerzas
para contar lo 8ucedJJo, y de.apué;¡ de
prestarle los 8u:r.i1io¡:. nece~&.f1O" y (O-
trar en reacción, Bslleroo varios indivi·
du08 del r...ferido cuerpo para el lugar
del SUcellO pero era ya tarde: no eocC'n·
traron más qne el cada ver del joven: y
el de 8U bermana 00 aparece porque la
nieve ba debido cnhrirlo.
Los desdichado>; hermanos lIámaDse
~ari8oo y Carmen OraD Olvare, golte·
ros, de dIez, ocho y veoticuatro atlos
resp 3 ctivameote.
Hasta ahora no hao sido recogidos
8U8 cadáveres, porqut> ~a nieve que coo-
tinúa c:ayendo, imposibilita la operla-
don, pero por maodato del Juzgado y
dispOSIClÓO del Ayuotamll.'llto han S8-
lido p8ra el lugar del suceso como UDe s
veintt' hombrea para practicar lall ddi-
geocias oe~e8aria8, buscar los cadáve-
rel, y cumplido¡:. 10l! trámites legalel',
darles bonro~a sepultura. El veCloda-
rio todo lameo..t.a tao sesible desgracia,
y S6 aSQCla al dolor intenso que en es·





Es inegable que el nivel de Qultora
de 108 hijos de ElIpaa. queda muy ba·
jo ouand.:. lIe compara 000 la iDlItruo·
oióa qne pt.eee la cl88e trabaj.dora de
ot.r." oaolOuell; pero nas pareceD exa-
geradas las eetadí.tica. de an81fabet08
"'1!.panolell, que ruedan por elloe mun-
dOl,y qtlfl tanw 0011 dllllprelltigiau fue-
r. de la Penínflllla. Mu lo que no po-
demol! t.olerar lOO loe oomeotario" que
S6 haoeo a t.au falsas el!tadl"tica,.
Se hablab. (Jn un. reuni60 dal ¡¡re-
oldo número de angonellell que 00 '10·
Mlon leer Di esoribir; DOO de 101 iodl'
viduol con malicion lloori.. y eo to-
no 1l0oarróD, murmuró. "Como ea Ara-
gón el oorasón de E.!Ipafla 00 debe ad·
mirarnos; el consón no dieourre,
o ..
n l. '" ...
Sí, Aragón el el ~oraZón de Espalla
y en mil ocasione8 h.n demoetrado los
hijo~ de esta invlota provincia qDe te-
oían corazón; oonzón dl.mantlno eu
el que se estrellaron 10l! proyectllell de
101 enemigos de 80 Religión y de liU
Patria, de 108 eoemigoe de IIU8 gloriall
y de8u!; orietianal creeociae recibida8
a la sombra de! PII.r. 8í,Aragóo es el
oorazón de Kllp.n~ y el 8U8 hljoe no
tienen la in8truooión que foera de de-
8ear, discnlpémol08 atendiendo a 1109
ooodiOloDee en que forzoeameote vi·
ven,0008titoyendo la agrioultora IIU
prinoiplol rique.a,
Con tod<', l.HI -"' ... ferenoia8 dadu
por pereon&1I COlL ... ,,~~l,Itee y .mant.ee
de IlU región, onidall a la ezperieuoia,
lell ha becho oonooer 108 inoovenieotell
del analfabetillmo; y hoy imponiéndo·
le los padres de familia algoDoll llaori·
fioioll y trabajando I.a .utorid::.de9 y
m.elt:-oe de común aonerdo, han de·
olarado tal guerra a la ignoranoia,qne
podemc8 deoirlo mny .Ito y oon leglti·
mo orgullo: Eta el último ,.tllmplat-olflo
ha hll/.tido ni "ti 1010 mozo d~ J·dCa
qtu /lO haya ,abid<l IN1" , t.cribir.
¡A.lIÍ le hace patria! Mny hien y
nueetra má.. oompleta eobonboen. a
los padres de familia, a 1108 .otorid::;,-
dlfl, a lo. PP. &ecolaplo. '1 demu
•
do se org.nioen conferenoillll popula·
rell.
TenemoA poe8, 100101 ¡odependiente,
bibliotac. también exiltir', no fahan-
do mi.s que 110 eleooión de ona Junt!lo
directiva qoe .euma la reDrelentaoión
de ElIte loab:e proyecto, org.oiuudo,
reglament8ndo y fomentándolo huta
dllr CIma y coron.r 000 diadema de
oro eata gloriolla emprel•.
Interpretaodo puell, el lIenti.r uná-
Dllce de todos los loteleotualel Jaceta-
nos cual ell la oonvereión en ht>cbo de
nU8lltro plan y proyeoto y tomándo-
LO.. Inmer<:lcidae at.t1bucionel que no
poseem'os, pero qtle 008 eeratl diepen·
lIada;¡ y perdonadu en etenoión al 60
qne bn8csmOll y apet.eoem08, "ttl1lcmo.
el honor de iflrJitar y convocar a todo,
cuantos .rientan ctrcular pbr nu llena.r
el amor, el carifio, el entusi!U'mo a .,ute,·
Ira querida ciwdad yafthelell celoso, ti
(omen!? de la etl.1l.rfl1l relWllaei6'l fler·
dad de nuestra patria chica, a 'UJa
Junta magnfl, qwt tendrá lugar a lal
18 del ;uevu día 14 del corriente, t!fI el
Sa16n de lesione, de tlvedro A)'lmta·
mit!nto, con cuya aprolJact6n y pren
deneia al acto contumo.r de antemano. TI
Ezousamofl encarecer vuestra alill-
tencia, puell ell. VU"'9troll uonzoue8
siento la SIngular oomplaoetlol& que
tal invitaoióo os producirá. aoudien-
do uoanimell a la cita donde, uoo lo~





,. 1FQli)@$ LQS @t!J(;
1\\1I(;N1 a, ~a,~a,
=,:",;
volar de la pluma, que no Iil oorrer 9i·
qoiera. Yo 10Y allí; además dA f60 y
tod.e I~ae ooe.8 qOll arrib. Iltampé
oomo r&5~ol de mi 61onomía, 1I0y pe-
rIzo10, y, ooando he ~e haoer algo,
Kuirdolo-oo ligaill mi ejemplo-plol a
última hora; y luego, corre que corre·
rb, h.y qoe hater lo que uno ae h.
proptleeto annque eea tropezAodo Ioqui
y oayeodo allá.
Conete, D. Ven anclo, que la IIgra-
desoo el piropo y que querría cono·
aarle.
UDIi cou me oODtrieta: y ea que
aqu;¡lIae Unea., qne .nte D. Veoanoio
me hao ganado el oonaept.o de rela-
lav, han heoho pupa a alguno. Eso me
oont.rilta; porque yo jamá9 quiero ha-
oer d..ño • nadie ni oa.u8ll.rle molestle.
»ien que-hay que deoi: la verdad -
ouando lee he vuelt.o .. leer, y he vieto
qoa mil' palabrae prelolOdíao en abso-
loto de t.oda pereon., me he quedado
tan tranquilo y Clln la mano en alto
para lolt.n el lát.igo (le la eit.ira eillm
pre qtle .ea preoillo, 8in mirAmioot.08
DI miedo 8 ~ada ni a oadie: Que, como
dioe mi amable D. Veoancio, el perló-
dioo debe lIer 00 órgano de edooaoión
del pl>eblo, y la IIlIBión del periodiBt.a
qoe tiene conaienoia de 8U iofiujo,
Biempre gnode por In8igoifio.ote que
parezoa, no el I.var la oara, sioo labo-
rar por el b;en públioo, por la ooltura,
por la ednolooión y por la oorreoción
de ooe1.umbre8.
Mil graoiae, D. V~oaooio. SUI p.l ••
braa me eati8faoen.
....
El entu8ia8mo produoido eu tallas
¡ae ola"ell de ia locied.d j.qoe~a, rd8·
peoto de l. fundaoión del Atell~o en
nneltra querida oiud.d, ha lid., ver-
daderamente im'ponder.ble.
Por todu partel e80aohamoe aleota-
doral y ooofortantee palabras dtt Bim-
p.tía y cari~o, baOl. Me onltural pro·
yeato.
Cultoll Moritorea oomo el oorrellpon-
8101 de 81 Noticitro en eilta ciu,iad, "Un
eatélite de Millenll ll en el ilust.r.do
periódico L... UNiÓ. de Jao. y .Tflmi·
lla~ en 81 Diario dt HUelca, oaot.n
coo polid., plumae loores y alab.uzloll
• noeltr. idea, lanuD lo llenoll de en-
tOlliumo fraeell enoomliaticas al 010-
oient.e Ateneo jaqués, far;o luminoso,
centro intoeleotoal qne irradiar. viví-
simos flllgor88 de IlultraoiOn y cultu-
ra por toda la reglÓn alto.ragonesll.
Allí, puell, mi8 diS'ioguidolleot.ores,
podemol asevenr con oerteza que, l.
fundaoión del Aleo~ j.cetano, el! una
latil'lfactooria realidad.
Uno de 108 OblltáculOI que e8t.e pro·
yeoto preeenta es la eleoclIóu de 100101.
Si este ponto fuera tooad.., en otra po-
blaoión, nos tropezaríamoe oon on va-
lladar In6uperable, ob8t.4oulo grave
que h.ría peligrar y hll9ta .hogar en
:flor nuestro ferviente d8seo. Pero .. nOIl
encootramol en la .Perla del Pirineoa,
en e9ta hermL:8a oiudad, auna gloriolla
de la independenoia aragonela, 18 de
loe 1011.011 destinol, que tiene por mora-
dorel a varone8 entu9ia8ta9 y .m8nlell
de IIU tierra y. ,todo 8e ha previsto y
orglooir.:ado.
Noeetro dignfeimo y cel090 Alcalde
D. Antonio Pueyo, fervieote admlr.·
d.or y amparador de todo <manto re·
dtlnde en pro de l. oiudad que le vi6
nacer, oon nna galanterla dié;n. del
mayor enoomio, ofreoe los magoífic08
I.looel del aotoal _Gabinete de Re-
o!eoa Bita en l. Ca.. oonlilltori.l, par.
an in8t.laoión, 1011 como el S.IOo de
.aeaiooe- del .yuntamieo'o, para onan·
se el mismo caIHic:J1ivo de espa-
Ilolas a las J;'uenas y empresas:.
que la polilica general, H los illle
¡'eses rf'li~iosos, o sus prctcnsio-
/IP" sobre tales o cuales IcrrilOrios
obligaban a nuestros soberallos eu
EurolHlj ¡lIIes aun prescilldirllllll
de qlle 110 proeedian en ellas a
lilUl{) de reyes clIpañoles, SIIS f'jcr
cilos se cumponian dé gentes de
muy Jiversas Il&CIOnCS en que si
bipo es cierltl que habia lomún
mente españoles, era siempre en
mll\' COrlO número. Llamar espa·
¡loles a ejércitos en que entraban
hl~ slIldaJos esparlOles en IIlla
quinta, sexta n lI¿cima parte, es
llll;¡ licellcia iuallmi... ilJle yor mils
que en algulI:ls OC:I:liUIICS eDil Sil
valor y su prri¡'ia decidierall 1;1
victoria {) luvi"l'all ~",lll p¡¡rlf' en
¡·lIa. Es POSilll-'¡ 'lile en los si::;los
XVI Y XVII nllnCol llegaron 3
vcillle mil, enlre ludos, los espariu.
les que milit3ban cu los ejercilOs
que combatían a sueldo de nues-
lros reveso Tan error bistó¡ ico es,
pu~s, suponer la f'XiSlencia de
esos dichos siglos de un reino lle
Esparia y mucho mils la eJe uu do·
rninio de Clie reillo sobre ESlados
europeos que habfarl recibido
nuestros reyes por herencia lo
mismo que los peninsulares, cu-
010 la de un t.jé¡·cilo espaJiol qUf',
según nlleslf'OS PUIIIOS d~ Viil:l
presenles. puee i:I ser considerado
como brazo al'lllaUO de ese su pues
tull'cino y:nl(cual deball atribuir-
SI: exilOS o rracasos que propia-
menle p('rlenecell a las armas y a
la política de sus soberanos.
CSISTÓBH DE REYNA.
MUCHAS GRACIAS
Senore9, no 10 debfa~de deoir¡ eiltoy
re..tiefe~bhlmo, que no il:ojo, como
gruh 110 leoá Paca.
Pero dirán Vd•. : ¿qué le p.nrá a
R1orter, que tan contbnto le prelen-
"0
Ptlet n.da... ; un. fn~len".; qne me
ban diobo relalau. ¿Les parece pooo?
Yo, pequeft'>te, contrahecho, ohato,
lanndo, monil.rgo y nn ~i es no el
jorobadillo; yo que mtl he oido llamar
"'0 oieotOll de vece., y qlle he vieto a
muchOll que, cuando panoao junto.
mí, llantiguib.ool'e oomo ai mi encuen-
tro filete preugio de m.l. ventllr•.•.
oambiar de fortuna en un inpuote, y
oirme llamar-me equivoco. 8e60re8.
OtNllt llamar, que eetab. elót.mpado
en el número último de L~ UHIÓN-
yo verme llamar relala...'?
S. llerá verd.d? Sí, no oabe duda;
elo dioe. •
Or.oiu, Q. Vtaanoio. Y. me pare·
oía qtle las gentes eun injustas ccn·
mlgo¡ porque mi buena abuell, que
unU gloria hay., ¿oUánta8 veoee DO
mell.mÓ "lunero, soh y otral coua
por el elitilo? Y ola ro, .unque el testi-
mOnio de una abuela-no por ler vie-
ja, lino por ler abUlia-no aea mny
de tener en ouenta, ha eervido p.ra
oonlolarme más de ouatro vlcee del
deIVío oonque le me mira: que m l
alentaba el recuerdo de 1118 piropos, y
me infundió convioolón de que auo
podía deoir oon el gran Garoilaeo:
_Ooe DO 101 tan negro y reo
que agora ~o esla agua me veo •





En SalV'atiNra df' Escar ha f"llecido
a lOe 6(\ HI'JOI' de ed"d la OllllriadoiJB Stl.
ftOn. liMa Oor'c¡,pCIÚn del BaBY y ~aDZ
hermalla del te~petabl2 parrocu de aque-
lla villa.
Dama da relevuutes virtudei<contaba
en ::;alvutlerra COIl geoeralea simpatías
y su mnerte ba 811.10 muy ~eotlda por
todo el veCltdario.
Slgul6camoil a tao dlstlOguida fami-.
lia la expre~tóu dtl nuestra CQUlII)L,>nCIB
Tlp. Vda. de R. Abad, Mayor, 82
Se halla complptamellte lf',tablecido
de la dolencia yU~ le aqut'jaba O'lPt,f,rO
dllltlngllldo amlg,) el M. 1. Sr. O. Au-
tonio AJOC¡;O, cauocig'J de f'stll Cate-
dral. Lo c1lebrlllDoa,
Hemos recibido UD ejemplar d"l bri-
llante di~oorl>o qol' el EIcalentillimo
lIeflor arzoblilpo de Tarragona ¡,)r.Jnun·
OIÓ 00 ha mllchoíl días en el At.eneo de
.\hdriC. Agndeoemos a liU au~"r el
envío
Después de la-~a enfermedad, sufri·
da con resigoación cristiana que la ba·
bri hecbo acreedora al premiO de loa
justos, ayer falleCió ea f'i>ta Ciudad la
r~pet8ble seftOra Dotla FranCisca Otín,
bermana del venerable J dígJI81mrJ
maestro de CeremoDiaél de esta Cate-
dral, D. Generoso.
80y ha sido conducido su cadáver a
la última morada, y t&nto s eo:te acto
como a los solemnes funerales cf'lebrll-
doe en sufragio dI" a11l alma, ha a"'ll,tido
oumerQí,a coucurrencia teStlnlonll) fe-
hl4ciente dol pesar que ha pr' luci<1o su
muerte.
Dioa le haya acogido en au Bt"liO y
cooceda a su famIlia crl¡;tiana resigna-
Ción,
úlc.imo. Elt.ba desde luego desconlad.
ellta solaoión, ya que en 0laS6 tan sim-
patioe. y pt6lJtigiolt&, t&nÍa que brillar
• toda luz l. Dobleza de In conducta y
de IUB aotOl, •
Hemos saludado al jov"'n litl"ratt") y
periodista br¡Jlalltp D. B~t;jamjll Jar-
oés, que ha tegre.>ado d,· Zaragoza
doode b<l pa,.:ado una temporada. Bh'O-
veoldo,
La Jura de banderas 8nuncilLda pa·
ra el domIngo le ha aplaudo ballr.a
que el r.16D:lpO .lo permita,
M. HON~O lN[~HRRA
~¡';Ii)¡Cl@·"@~¡:;NJ$~
CALLE MAYOR. 43 2,'
Con un atento B. L, M. del 8el:lor
dlrE'ctor del cB.. noo d" CrédIto de Za-
ragoza), hemos reoibldv la Memoria le
la8 operaolOnes rellh2.4Jas por dloha
aoreditada sociedad baocarla, de. ROS
fond08 de reserva, del dIvidendo dlstri·
buido ectre 108 aCCloDl8talt y de r.odos
los dem.i." UItrÓIDO" que iutegran las
Memorllls de r.al condiCión.
Del balauce heoho por el exore·ado
BanDO duraute 8U gesw'>n de 1917, lIe
deduoen RU e8t~do pró8pero,el progre-
diVO aumeoto de I.s operaoiooe8 que
praotlCa y 10i luoros que 80S aoolOol8-
tall obtienen_
Agraoeoemos la atenoión que ha te-
nido oou OOdQtros el (Ba.nco d6 CréJI to
de Za.ragozu al que de8damoil todo
género de éutoll finanoieros.
CONSULTORIO
DE
MEDICINA Y maUllA GENERAL
A CARGO OE
Carnet de sociedad
Como oompromisarios para la eleo·
oióo de Seoadorea fuerce designado.
por los electoras reUDldOIl en la call8
con81lltorial el dia 2 últImo, O Anto-
nio Pueyo Bergaa y D. F ..rmin Oiaz
Gómez,
qU<l el dia en que ona bien identiftcad. ma-
sa de suftcientes elementos tome con empe-
ño el hacer que el aburrtmieoto en Jaca se.
algo asi comq. nn becho que tuviera lugar
en los despOticO§ L1empos oeronboos, lo
consigne, a poco que se le apoye. Pero si a
eu porción de entusiastas elementos eo vez
de prestarles apoyo se le niega y se les desi-
lusiona sacando siempre a colación pareci-
das inlenlonu fracasadas por la 1'0 c.carea-
da apalía del pueblo, eDLances no h.brá DUn-
ca posibilid.d de bacer o3da. Hay, forzou·
mente, qae luchar p'lr hacer que dllsapuet.-
ca esa apalia arraigada eo lll,p~eblo; que por
muy profundas que sean las ralces la bucoa
volumad ubra -desterr3udolu- hacerlas
desap:lrecer_
Conocer los defectos y 00 corregirlos, es
in.ctividad vecioa de la deCldeuci.
Digo lodo esto, porque abara esumOl muy
cerca de qne se organice lln nntrido cu.dru
artistico de .ficioo.dos, si nueslras paisanas
DO se niegan a aportar sn CuOCUt'110 impreso
ciodible
y seria lhtima, adoradas paiSloitlll, que
por vuestra negativa se (uerJ a pique el pro·
yeclo de UD montón de \'eladas teurales---ya
en aVariedades", ya en «La Juvenil»; ya eo
donde fuere-que con vuestro concutso na-
biao de verificarse
Es lalUIlot3ble qlle teniendo sn casa sobra·
do~ elemeolDS. se leoga que recUrrir a tos de
fuera, como ha sucedido para la IUlima fun-
CIÓO en o:Variedal16.se_ Esto debemos bacer-
lo desaparecer.
Vowtras teneis l. palabra¡ de vosolrtls de-
pende, adorables wuñequila5¡ y yo 05 ga·
rantizo que el pueblo os habia de agradecer
e~e allruisla apartamiento de vuestro cou
cuno para lraducir en hermosa realitlad, el
proyel".to de formar un brillante! defínitivo
cuadro artislico" Y mirad ¡:lar donde, paioa-
nilas, cOIMndbais a laborar VOIiOlrss couLra
el maldito Ledio de que "otes hablaba.
Adem~s, en esa dlvioa ellad de 101 ensue·
ños y de las pasiones en (lue os eocoolrais,
vosOlras a quien me dirijo, nada mejor
oTlentado que lloa afir.ión acendrada pur
lodo lo qlle respire arte; arte qne a la vez
que educa y recrea el e~piriln, es una ina·
gotable faente de bellp.za y de sabios cono·
Cimientos. Y en esle arle de la IlIGena acuo
mas de una vez vivierais un eDsoelio aladu,
que si (ICliciallleote lo habías de vivir p6Dsad
qUf mh ficlicio bobo de Il8r el ensueño y
dejó eo \"uestras almas un eterno reluero de
belleza ,._
L1eyad a vueslros espiritus sensaciones de
arle J llagaréis a uber encontrar ocuhu be-
lletas, puras emociones que otras .Imas no
comprenderAo)' qne 115 vueslras S3brao leo
tlr, inundandose de lernuras ine(ables•..
EL BRUJO OS LA PIPA.
Gacetillas
Cllando ya la pBr!US~ente sequía y IdS
eBplelldideoe~ primaveralell de F'ebre-
ro,eUllJl:'zabau 1\ alarmar fI. 1011 labrado-
rei'l,una nevada más que r6gular ba Vil'
nido a saturar la8 tierras de humedtt.d
y a gafllutlr, en parte, el oaudal de ¡Oll
río" en 01 verano, pll.f8 el qua lIe pre·
Sumía un estiaje pocad veDes oonoci'¡o
en Bste paí... La temperatura ha des-
oendldo unos grados.
Se han inoorporado nuevl\msntt;l <lo
.n8 de8t1D08 109 brigadas y 8IlrgPIlto8
que foercn lioenoiaJolI 6n DiOlembre
38 oelebró el domlllgo último. sin
nigún inoidellte, el aoto de talla y re-
couocimienr.o de lo!! mOZ08 del .otoal
reemplazo recie¡,temenr.e sorteados,
Como nota principal y altamente li·
1l0IJj;>ra-en elite nÚmero la com~ota
bTlllaotemt'lnte nuestro nuevo oompa-
ñer<J Un sutélite de Minerva -hem08
de hlt.Ger oon8tar que todos lo, mozos
firm":-on de so pulio y letn El aUl'l-
f........~t~mo se va, graOlas a Uiow, dellte-
rrando de DUe>ltr& oomarca'
P4QUITO DE LA MONTAÑA
goir nueatra campaDa, ea eataR para
mi mny queridu COlu31nasde L4 UNiÓN,
abiertas siempre 8 toda causa jU8ta, a
todo intert\.: qlle a la comarca afecte.
Haoe llIIuy pOCOI díal, ouedtro celOt<o
Ayuotamieoto convocó a nuestra digo
oíslrna Junta de InstrUCCión; y ésta,
r{"unida ell pleno, acordó por unanimi-
dad que el dia 10 del preaente mes, si
l'j tiempo lo permite, se maugure con
toda solemnidlid y pompa el suspirado
IlPIDar de los NII~l)8D eo la referida
ca"tera del Arag6n
Ei culto S acredltsdo Profesorado oe
auestra CIUdad const-IlO .. ha acogido el
programa coo IOmeosa slmpatís,y sabe-
rnos que este aoo la ,Flel5ta del Arbol.
dejará de ser una ruti.la: ~ celf'bra-
rá, DlOll medlaute, como debe cel"urar-
se; se reCitaran al aire libre, eu pleno
templo de la uatutaleza, sentlda8 poe-
siaoi q'.1e poudereo y enaltezcan los
iocaloalables beoetici08 de! arbolado;
se declamaran dltl~llrdOa quecaoteo ijUiO
excelenClatl, y, al coofuodlrlie los VI'
braotel> eco!; de los elocueoteil oradure...
con los torreotts de armooíatl de nueS-
tra laureada bauda, esperamo!l que el
pueblo de Jaca daril en su corazón al-
bergue y pereuue aaitlnto a los Cllrino~ y
respetos por el arbol, amIgo lllsepara
ble del hombre eu ltita vidtl, deade que
oacemos a la luz del mundo en tallll·
da cama tle nogal o basa bllsta que.ex-
balamos nuestro últImo ¡;')~piro ell uo
lecbo triste, cCtnstruíIJo también con
tablas, y vamoa camiuo del sepulcro eo
soiltano ata ud qUtl guarda IlmOrOBO él
solo nuestros restoa, cuaodo todos, tOo
dos ~e altljan de UQ80trOtl.
Que el pUtlblo de Jaca, cuyo hooro~o
apellido fué SLempre el llamarse culto,
añadll este hermllt.Ú hlat:i6u a lil piigiuB
bnllaute de su culturs, es deCIr, que
pueda decirse que ee mJY amigo y de-
feusor del arbolado.
_-\qui bariamos parada de nuestro hu-
plilde etlcrito, si 00 creyéramos deber
de justiCia rendirles uuestro testimoolO
d<.' admlraclóu y gratitud a doa bene·
méritos jacetsnotl, quieoes geoerosll-
meo te hao cedido a n~estrO muniCipiO
terrenos de l:IU propiedad para el uPlOar
de los Nidos", como lo cediÓ hace po-
cas semsoas nU6Btro amigo D. Javier
Lacasa.
Se Ilsmsn estoa doa bueuos patriotaa
D. Olegarlo Ferrer y berf'deros de Gas-
tón
¡Ojalá teogao nuevos im¡taóoreéll Ja-
ca debe escnblr SUI! nomb¡-ef con letras




¿Palabras para el vacio?
En uLa Alegria Ju\"enil...e e~lan ensayan·
do uuos juguele~ CÓIDICOS, muy graLiosus,
que, con alguna aIra ameuldad, compondran
el programa pua la \clada que tI próxlIDo
domingo trndra lugar en esta sÍlQ~tica So-
Ciedad ~
He asislido a ano de los ensayos Y. extra-
ñado, be Vl510 que la~ obras ~aro~e¡; en .lb-
SOIUlO de per~ooajes femeninos; y digo t'x·
traiiado porque no 8l. poslule suuli~ COII lia-
da esa gracia y esa amenidad ¡¡ue da a la es-
cena la mujer, y es deUille que por Sil 1m·
portancia 00 puede paun;e por altú, a 00 Aer
por llna razón única; la de carecer de f1l1u.
Exleriorizo asi mi senlir con un valio~o
aficionado jdcclaoo y efect;val'llcnte: la elec-
ción de obras en que mogun persollaje fA-
menino interviene ha sido debido ha eso, a
lil carencia lIe ellas
y digo yo: ¿""o es Id~lll que teniendo eo
nueslra~ lUanos UII pOderoso medio pan
comoalir e~e lCtlio matante que se apodera
de nuestra l:iullad al perderse en el \"lefa las
últimas risas de nuestros veraneante, y que
00 no~ deja basLa que 1I1l eco de e;;)5 :i1isn;as
nsu nos anuncia la lIegcld.. de aquello~¡ llO
es Lrisle, repito, qué un injusllflcadú e&Crú·
pulo o UDa Inactwid3d, que a todd coslil de-
be desaparecer, no nos permitan salir de es-
le nuestro secular amodorramIento'
Porque e"l1l !\obrdJatJ)6nle comprobado
ll!
La JU?lta de itutrucci6'1 y uHI P;'lar
de lo, N¡fEOII". -Solemne inau9ura-
ción. -Hermosos rasgo, de generan-
dad d~ los ,efiores D. Olegal"io Fe-
rrer y heredero, eh Gastón.
¡Hosanna, alleluja! Estas son las ao-
~Orall y gratíslmall fru~a de júbilo
que, cual aroma embriagador, se des-
pi~DdeD de mis lablO8, al escrLblr e8tas
ljDea~ portadoras y expresivu de la hon-
da 8lltulraceión que embarga mi alma,
emlDentemetlte Jacétana.
I:!:l aOlor al árbol, llama sublime de
filaDtropla ;i caridad l!(¡clal, fuerza. po.
teotielma y prodigiosa, capaz ptlr 8: ao-
la de transf.JrlD&r deeolados cerros en
lozaoas y poéticas floresta8, y desier·
tOl! ens.les eacabrosoi, en frondOfios y
alDeoislmos lIergelf=d, hilo cunqulstado
tfluofalmeote-loe eoardecidoR eDtualas-
lDoa de una Dóblli~lma legión de jaque-
&eslaborJ08os y patnotad, deCldldoa a
co:segulr a toda costa que esta nUf'stra
bermosa ciudad qlle S9 llama Relua del
Plreoa, vista atavíos y ropaj<?s t.hgoos
de lal SeilOrll orlando IHlS COlltoruos
PIDtoresCQIl coo bosquell de ¡¡alutiferos
PIllares, cuajando <IUS plaza~ de linai-
Silbos jardluea y poblando sus mOnts-
fuI.s todas de árooles robUlltoa que yer-
gao sua altivas copas hacia t!l cielo,
COlDO se eleva el noble orgullo de nues-
ha viheote raza eu el dorado cielo de
nUestra fama iomortal, de uuestra glo-
nOsa hlstona.
Si, Jaca ha respo'ndido, responde y
reApollderá siempre a toda idea noble y
grarlde,a tOdll idea sal vadora,a cuaotal>
¡dellll y proyectos en beuefiJIO camilo
redundeo. Nosotros no lo dudamos !li
UQ momeoto Tomamoa uu día nuestra
Pluma YI aUI'madoll de los mejorel:l de-
lleoe, defendimos lloa y otra vez et pro-
yecto de formar un herrnol>o pLoar eu
t&a basta hoy estérIl clluteta del Ara-
gÓll. Nuestra VOz 00 rellanó, por cierto,
eQ el vacio; bailó ecolI entusiastas eu
lIlucboR conspicuos jacetao08, qUienes





público j"qoelJ respondió, como liem·
lit!! • 81UI lIeotimieoto& de oaridad y
.dll'm's bizo gala de 8U8 6ntulIillo9m08
por el arte. En Iu lIolemnidades, en
lo~ gracdea acontecIlDlent08 bemos
Vl~~, únicamente, el teatro un bri-
lIaote, tlloD animado, tloU delioioilamen-
~lJ eoc.ur..der Y elJ natural¡ el am·
blllote gnthllDo na la ni. lIdv6 al
p.loo e~céuloo oorrlentes iut.e08U de
tltloción y Dad.. arti1ita Ile luper6 a si
"'1II1l0 y realizó una I.bor qoa eo mi.1l
de oDa oualllón 8lDOOlDOÓ al f&apetabltt
que aplaodló frenet.loo e iocansable.
LB 1rapt,.a, La A legr'ia del Batallon
y La Banda de t-rompda" neoesltao
mucho" lIrrelltoll, much08 talento8 aro
d,ucos, gracia cómloa y conooimien-
loOiI grlllndt'd, para lIer lDterpretadall
000 toda 8n realeza y toda" IIUI!:I beil6-
u-¡ pue8 el naClecla oua Jro de rleolll-
maCIÓI1 uOlllas Irvló nlipléo'lidlunellte,
C()O dOl1osuru (de geote cOllsagradu,
y COIl todoa 108 detalles "que requiere
la obra"
Azorío, se h. acreditado Qoa vez
mi.~ de ser un excelente dlrt'otor d~
esCeDa¡ 810 el reparto couCleuzudo qua
dlÓ. l.~ obrlUJ qoizá uo 1:Ie hublen al-
cauzado oonjunto tan aoabado
Enhorabuena a Lodolf Jos organiza·
dorel y artuLall- que nI) nombramoll
por lo uumerollo,,;-,mborabollua y
aplauso sinnero al Ulaes~ro aijar, qoe
dlTlgIÓ la orquesta y un ranbiéu dlU·





































Todas las mIsas que' el próximo martes 121 se celebren en todas las Iglesias de esta ciudad, y las del mar-
•
tes '91 en la dl' :\tra. Stñora del Carmen. serán apli..:aJas en sufragio del alma del Ilustrísimo señor
•
D.' José María Herrero y;;:alvo
QUE ¡'ALLEClO E:"i '·.\LE:\CIA EL DIA 12 DE ~IARZO DE 1913
RECIBIDOS LOS S.\ "TOS SACRA.\\I':\TOS y L\ BE\DICIO;\ APOSTOL/e\
-----E p. D
Sus apenadas :'sposa é hijo; hCl'llJatl. ~ polítiL;(I" y r11',;¡ás familia.
rlos, la aSlsteIlcia y oraciollPs.
•ruegan a sus amIgos y relaciona-
t.."tl f1'XOI':l'¡ . e !,lJ1O", 8r"•.-\rz bi,pOII jt\ v· leo ·ia, Sa7Ag-lz... -r"'''r ,";0.)01 ¡ Y Bur.:!H, y vui<lpu!I ,le raua, 8 ..rOl';00,,", Pamp:oos, ~eo '.Jo UrgElI,








MASO IOUACEL LACASA c,,~
lIlI'n, 10, ,I.\CA.
:"ie vencien 10,000 kilos de pa-
ja 11/' lri~(J Y (l.OOU kilos df' hirr
bao (pipiri¡rallfl ~ lrt'bol) en un Ino
le o cn rrarcj'lIles; para inrnrmes
dirj~irse a O. JO:'l<' Lat'adf'1l8, rU
Renlún
81' vende en el almacén de cementO~,
y"'08 y carbones minerale8 de DA-
----~------
--,...,,,.... ;'""l' éc ~",,~q.?~¡;¡,.,,=,...__-4?!
W .,' --:.:r-®:::V:.10 '\...,?<'. :/ ¿. ·w'r~., -~, ~051 ';ll
~ !BANr,Q DE SREDlTlJ DE ~ARAGmA ~'f El\TABLEClMIENTO FUND.!.i)O EN 1846 f'il)
h PLAZA DE o.N n~L1P¡';, NUM. 8~ ZA.RAGOZA }I
I~ ,: APART' no DE COBREOd NUM. 31 _ ~
.,11;,.) 1, -~ ~
I~ CUE~T/l."" DE I11P05ICI0:,\ E/Ii MH.l'ALlCO CON INTEI\ES,
Yl LO" Tiros OE I!'JTERE>· QUE AHO;¡/A ESTI!: BASCO. :'0:'<1: En lal impo~icio· \
1) 1't'S plazo tiJo de uo aD(l :$ Ym..dio por 100 En las Imposicionei a plazo fijo ..,
@> de ~eis m"s"~, 3 razón de :) por ci"nlo <iouJI. I:!:n las Impusiciolles a volUntad, a
,_ razón de :t y ou'dlo por ClenlO aOlllll.
'1 Cuentas c,;;rrienles par¡¡ dl~poDer i la visla Ij~veng,;o i' y 112 por 100 de iDler~s
~
1 PIH>TAMOS Y DE.Sr:UENTO~
Prést mo!' con 6rm3', sobre Valores, con moned,'s ·1e oro, sobre Resguardos de
Impo~iciooe" h",~ha~"n e~te &oco' De-ruen'o! '\egoc.... cllk de J..elra'\ ~ HtelOs
I
·.Jmerriales. lIt.PO::iITO:'. E' I.U:-'lT\..lIJ1A omora y \eula de Fondos Publico~
• ¡,¡6odecupon.... -C.-rtor"dtl:ré<\itu lnl'~fmil~ cümcrclales comi loDes. ete.
\..)~". - ~ ,.~,




dI' CE\IE:\ 1'0':-'" \' YE:-n...; dI'
:LEMENTE SERKAND
VETERI ARIO
CAllPO DEL T(h~(),~, JACA
~I' Cll:llpr;¡ loda d ~I' dj· hi'fITn ..
, Ipjto.; ~. 'lll'lalt'.. , ~. tóC H'lllkfl hif'-
1" b n-ado:,> ¡J1'I,pj()~ p~r;l lll'rr:t-
!ltit':ltas dI' a~ricullOre:, .
Carr~r,o
DEIlIJ'F13TA




SE VENDE lf'fhI. d& oarrasc. 80 pe·
rior dl'l la pardln .. F-.oartiD.
Tamilien lIe _enrll"J 3.000 fajoa r.o n-
Ila de Carrallca.
Pan plldidm, Ramóo 1.eoo03, Sa Il-
to Domingo n6.m 10 Jac,.l.
CAM PO. S~ vendt" t.:.nn d .. 29 fan('.
•
litE,CH eQ MIl.tTAit
MF.DJOlKA Y CIRUJI., GENERAL
:-:'E \,[j\!f)E \lila ('¡¡'Ilillad dI'
pajH df' IrOj,.,c·ij'flla<,; :-1 qllilli('nl<l:'>
aIT"ha~, t'lI Inl I"J,'bJu C.'l'callll a
J;¡('d.
Para Ill:h, lIlrOl'l~lt' ... dirigir:-.f' a
p .. la imprp/I\;¡.
UALL1'~ D~;L om·.¡po l:¿, 3 o {:f'f,IIO
Corhtdla: d.' 1 i :1 1 " 3 ;1 :-¡
~j(~~~~~~~.t.~.~rf
~a" rl~ ~l!l1)br.,ll1rlt, ,,¡tll"L1 l. ('. \\To[,a
.1", lo~ Cu _r\·o",). Dtrtg r~ .. IL .JulUta
Vu,c.~llla'" Sto. Oomlllg", 11 Jaca.
I -- ---- ....
HA FALLEOIDO E JIlUA
el diu 6' dd actual, á /0/1 77 {Jfio~ de ~d(lA
recibidos los Sant~s 8acrllmentos
_____1-:. 1'. 1). _
LA SEÑOH.A
D.aFRANGI~GA OTIN GAR~IA
Su.- apl'Dtvio .. hefDltluC)!I. IJ Geu"~()~("l O io (B~tl~fi('IR lo d.. !'otlta
:-- 1. e,), y o Bl1'rMbé¡ h"rmsna púlítlCt\. O,· JoYitll ..s. [Y"f"Z: I'n-
hnno". 1)" Ft'h~ti. DI LUI~, D." ," 'ti .., O· Crt'·.('.. n<>l", D. Gf'll'-
r 80 y U.. 1\.·re~lj; fI(Ú.fll'''~ ,,,,IÜ'COlf, D. ~J .. r.t, 1 Juan OrtÍz, don
G.. brlt'. JUDPl,lf"Z y D· T~l,a r:8b"ZA~, OrIOl(," y ¡"ro&' f,¡"uha
l"\'llllD (11 8eutimlE!1 l.,) l.. ('(lroum '!lr ;i "n~ amll.;" y
rl"llll'Il'I.lldflll I.R1.l :seu..lblt' "",r,-,ula, ""plll:lÍDdl\I~1< ure.l'IO-







CO"':O, J:>, - Z::u"'a.g-oza
:)ECCION ¡lE SEGlJROS.- ......goro'!
contra' Inel'\lIdw¡; I'U O(lliJI(!IOU(''' Vf'U-
tIloJI,.iAlm ... y prima!' muy f"¡·olJt)mtca!l.
::;~GUROS "'OBRE LA VIDA.-D,
Vllrlall' OIJUltl". IL ptlrn",l'l muy modera-
das y en COnl~ICIOIJ"'!l l:IUlIlamelJte libe-
raIElQ.
SECGlON DE BANOA. 0pll'tIloio-
nll8 de giro, oompre )' veota deo v",[o-
r6P,oeMouellto e IJII['Onep y CUP,"Il,Q
corri~I1t"1l con illtNé"
OAJA O~ AHOIl.ROS. Imp""~loio­
ntl~ dflll(Jt" UllR pe~eta. Illteré:.< 80\.1",1 3
Y 1(2 pnr lOO.
Oorresp0l.l:f81 en Jaca
HIJOS DE JUAN GARCIA
MA ESTRO NACIONAL,-Oal~1"".
oiol:lell' pllrLlcnl .. :PII a domiulltoo Expli-
caCIón compll'ta de todu la~ 1l~lglla'
tUr.~ /¡U8 tibraZll la Priml'ra aLfll'filln.
n. Olfl~IrPf'l a "lita imprenta.
